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Filozofija 20. stoljeća odigrala se u znaku tzv. lingvističkog	obrata (linguistic	turn). Njime 
je na neki način nadmašena jednostrana orijentacija k objektu (kakvu imamo npr. u antičkoj 
i srednjovjekovnoj ontologiji) ili k subjektu (u novovjekovnim teorijama svijesti i samosvi-
jesti). Funkcija jezika nije samo reproduktivna, nego upravo suprotno, produktivna: jezik 
ne posreduje samo u odnosu čovjeka prema stvarnosti, nego i sam producira stvarnost. On 
je glavna spona među ljudima, mada nerijetko i razlog njihovog sukobljavanja. U glav-
nim strujama suvremene filozofske misli tematiziraju se razni aspekti problematike jezika: 
u analitičkoj se filozofiji diskutiraju semantički problemi i sintaktička pravila formiranja 
iskaza i određuju kriteriji istinitosti i suvislosti govora; u hermeneutičkoj filozofiji jezik se 
promišlja kao ono što otvara svijet čovjeku, a postavlja se metodološki problem tumačenja 
govora i tekstova; u postmodernističkoj filozofiji jezik se »desupstancijalizira«, proučavaju 
se složene jezičke prakse (diskursi) i rehabilitira retorička funkcija jezika (recimo, u vidu 
metafora). Svaka od ovih filozofija stavlja glavni naglasak istraživanja na jedan od aspeka-
ta jezika: analitička na semantičko­pragmatički, hermeneutika na interpretativni, postmo-
dernistička na performativni aspekt. Jednostranosti i nesuglasice među predstavnicima tih 
struja mogu se objasniti jednostranim pristupom fenomenu jezika (ili se preferira analiza ili 
interpretacija, ili dekonstrukcija). Može se reći da nedostaje integrativni pristup jeziku koji 
bi objedinio sve aspekte jezika u složenoj metodi, kojom bi bio definiran jedan novi, bogatiji 
tip filozofiranja. Zadatak ovog priloga je skicirati mogućnost pluriperspektivnog pristupa 
na polju filozofije jezika.
U tu svrhu treba baciti pogled na dosad formulirane integrativne modele kao što su »herme-
neutička logika«, »interpretacionizam« i »narativna pragmatika«. Isto tako treba predsta-
viti profil jedne nove fundamentalne filozofije koja bi počivala na integrativnoj koncepciji 











nekih	novih	»paradigmi«	(primjer	za	 to	 je	govor	o	obratu k slici	 ili	obratu 
k prostoru:	 iconic turn,	 odnosno	 spatial turn).	 Zasad	 su	 to	 samo	 pokušaji	













































stvima	 izvode	 radnje.	 Semantičko-logička	 analiza,	 logička	 sintaksa,	 teorija	
referencije	i	predikacije,	teorija	jezičnih	igara,	teorija	govornih	činova	–	to	su	
neki	od	ustaljenih	teorijskih	formata	u	analitičkoj	filozofiji	jezika.	Semantički	
aspekt	vidi	 se	u	 tzv.	 filozofiji svakodnevnog jezika (philosophy of ordinary 
language),	počevši	s	Wittgensteinom	II,	u	uskoj	vezi	s	pragmatičkim	aspek­
tom	(značenje	riječi	je	njena	upotreba	u	jeziku),	a	performativni	aspekt	jezika	
posebno	 se	 razmatra	u	onoj	 teoriji	 koja	 reflektira	djelatni,	odnosno	perfor­
mativni	karakter	jezika:	teorija govornih činova (theory of speech acts) kod	
Austina	 i	Searlea.	Analitička	 filozofija	 jezika	 insistira	na	 jasnoći	 i	 transpa­
rentnosti	stila	kojim	se	trebaju	služiti	filozofski	proučavatelji	jezika	prilikom	



















znači	 samo	da	mu	pridolazi	određeno	značenje	nego	 i	 da	 je	od	značaja	 za	
nekoga.	Smisao	 se	pridaje	 ljudskim	 radnjama,	odnosno	akter	–	npr.	 prema	
zamisli	Maxa	Webera	 –	 sa	 svojim	djelovanjem	povezuje	 određeni	 smisao.	
Zato	se	može	reći	da	se	ovdje	stapaju	semantički	i	pragmatički	aspekt	jezika	





se	može	pripisati	 i	 fenomenu	života.	No	 ipak,	hermeneutika	 je	prije	 svega	
fokusirana	na	 tekstove	kao	 jezične	 tvorevine.	Model	 tekstualnog	 razumije­
























Ludvig	 Vitgenštajn,	 Filosofska istraživanja,	
Nolit,	Beograd	1969.
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Ovo	 zadnje	 učinjeno	 je	 u	 teoriji govornih 
činova	 Johna	L.	Austina	 i	 Johna	R.	Searlea.	
Usp.	Dž.	L.	Ostin,	Kako delovati rečima. Pre-




Usp.	Paul	Ricœur,	»Što	 je	 tekst?	Objasniti	 i	
razumjeti«,	u:	 Jure	Zovko	 (ur.),	Klasici her-
























Kako	 očuvati	 pluriperspektivnost	 pristupa	 jeziku,	 ako	 se	 zauzme	 jedno	 od	
ovih	stajališta?	No,	poanta	i	leži	u	tome	da	s	jedne	točke	gledišta	previđamo	
ono	što	se	vidi	s	ostale	dvije	–	svaki	»izam«	počiva	na	apstrakciji	i	redukciji	
onih	 aspekata	 predmeta	 koji	 se	 ne	 vide	 s	 vlastite	 točke	 gledišta.	 Svaki	 od	
predstavnika	gore	navedenih	stajališta	u	filozofiji	jezika	smatra	da	je	jedino	
njegov	pristup	jeziku	adekvatan,	a	da	su	ostali	pogrešni.	Tko	je	onda	od	njih	
zaista	u	pravu?	Odgovor	je:	i nitko i svatko od njih.	Nijedno	od	tih	stajališta	
ne	može	dati	cjelovit	 prikaz	 jezika,	 ali	 s	 druge	 strane,	 svatko	od	njih	 ipak	









































cije	 putem	 izricanja	 riječi	 (ili	 drugačije	 iskazano:	 davanje	 egzistencijalnog	
pečata	 konkretnoj	 situaciji)	 jest	 obećanje.	 Njime	 je	 anticipirana	 analitička	
teorija	govornih	činova	ili	barem	pripremljen	teren	za	zajednička	istraživa­














Neki	 predstavnici	 poststrukturalizma	 i	 postmodernizma	 u	 svoje	 su	 teorije	
jezika	 integrirali	 analitičke,	 a	neki	 i	 hermeneutičke	elemente.	Tako	Michel	






nosti«,	 u:	 Jürgen	 Habermas,	 Filozofski dis-




ta.	Usp.	Georg	Misch,	Der Aufbau der Logik 
auf dem Boden der Philosophie des Lebens. 
Göttinger Vorlesungen über Logik und Einlei-





meneutička logika,	 Naklada	 Breza,	 Zagreb	
2011.
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König	 to	 čini	 u	 svojoj	 habilitaciskoj	 radnji	
iz	1937.	godine,	Bitak i mišljenje.	Usp.	Josef	
König,	Sein und Denken. Studien im Grenz-
gebiet von Logik, Ontologie und Sprachphilo­




















































































Usp.	 Žan-Fransoa	 Liotar,	Raskol,	 Izdavačka	








Günter	 Abel,	 Interpretationswelten. Gegen-




Najviše	 »interpretacionističkih«	 teza	 kod	 Ni-
etzschea	može	 se	 naći	 u	 njegovu	 nedovrše­
nom	 opus magnumu:	 Friedrich	 Nietzsche,	





Kritik der interpretatorischen Vernunft,	Suhr­
kamp,	Frankfurt	a.	M.	1993.
17
To	 kod	 Lenka	 pokazuje	 klasifikacija	 inter­
pretativnih	 stupnjeva.	 On	 razlikuje	 čak	 šest	
stupnjeva	(produktivna	prainterpretacija,	she-
matska	 interpretacija,	 jezično-konvencional­
na	 konceptualizacija,	 uređujuća	 interpretaci­
ja,	 obrazlažuća	 intepretacija	 i,	 na	 kraju,	 tzv.	
metainterpretacija	(interpretacija	samih	inter­
pretacija).	Usp.	 o	 tome	 ukratko	Hans	 Lenk,	
Philosophie und Interpretation. Vorlesungen 
















forme	koja	 bitno	 prožima	kognitivne	 proce­
se.	Usp.	njihove	recentne	publikacije:	George	
Lakoff/Mark	Johnson,	Metaphors We Live by,	
The	 University	 of	 Chicago	 Press,	 Chicago/
London	1980.;	George	Lakoff/Mark	Johnson,	
Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind 
and Its Challenge to Western Thought,	Basic	
Books,	New	York	1999.	Tako	se	analiza	jezi­
ka	u	 kognitivnoj	 lingvistici	 produktivno	po­
vezuje	s	hermeneutičkim	(metaforološkim)	 i	
(barem	u	blažem	smislu)	postmodernističkim	































način	 svojevremeno	Karl-Otto	Apel	 pokušao	 zaobići	 jednostranosti	 anglo­
saksonske	i	kontinentalne	filozofije	kreiranjem	zasebne	metode,	koja	u	sebi	
integrira	već	zastupljene	metodološke	koncepte	–	analitički,	transcendentalni	




















































































Lorenzen,	 Logische Propädeutik. Vorschule 
des vernünftigen Redens,	 Bibliographisches	
Institut,	Mannheim	 21973;	Ernst	Tugendhat/
Ursula	Volf,	Logičko­semantička propedevti­

























Glavno	metodološko	načelo	»nove	 filozofije	 jezika«	 tako	bi	moglo	glasiti:	
»Filozofi	su	 jezik	samo	različito	 tumačili,	ali	 radi	se	o	 tome	da	se	njegovo	
shvaćanje	izmijeni	–	u	duhu	integrativnog mišljenja!«
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Integrative Philosophie der Sprache
Zusammenfassung
Die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat sich im Zeichen des sog. linguistic	turn abgespielt. 
Mit ihm ist in bestimmter Weise die einseitige Orientierung am Objekt (wie wir sie in der antiken 
und mittelalterlichen Ontologie vorfinden) oder am Subjekt (etwa in neuzeitlichen Theorien des 
(Selbst­)Bewusstseins) überwunden worden. Die Funktion der Sprache ist nicht nur reproduktiv, 
sondern vielmehr produktiv – die Sprache vermittelt nicht nur das Verhältnis des Menschen zur 
Wirklichkeit, sondern sie erzeugt selber die Wirklichkeit. Sie verbindet die Menschen miteinan-
der, bildet aber oft auch den Grund ihrer Auseinandersetzung. In den Hauptströmungen der Ge-
genwartsphilosophie werden unterschiedliche Aspekte der Sprachproblematik thematisiert: In 
der analytischen Philosophie werden vor allem semantische Probleme und syntaktische Regeln 
der Aussagenbildung diskutiert, ebenso Wahrheits­ und Sinnkriterien der Rede bestimmt; in der 
hermeneutischen Philosophie wird die Sprache als jene Instanz gedacht, welche dem Menschen 
die Welt öffnet, ferner wird in ihr das methodologische Problem des Sprach­ und Textverste-
hens aufgeworfen; in der postmodernen Philosophie wird die Sprache „desubstanzialisiert“, es 
werden komplexe Sprachpraxen (die sog. „Diskurse“) untersucht und die rhetorische Funktion 
der Sprache revitalisiert (z.B. in Gestalt von Metaphern). Eine jeder dieser Philosophien betont 
bei ihren Nachforschungen der Sprache einen ihrer Aspekte: die analytische den semantisch­
pragmatischen, die hermeneutische den interpretativen und die postmoderne Philosophie den 
performativen Aspekt. Einseitigkeiten und Streitigkeiten zwischen den Vertretern dieser Strö-
mungen lassen sich durch die einseitige Hinwendung zum Phänomen der Sprache erklären 
(entweder wird die Analyse oder die Interpretation oder aber die Dekonstruktion favorisiert). 
Man kann durchaus sagen, dass ein integrativer Zugang zur Sprache fehlt, welcher alle Aspekte 
der Sprache in einer komplexen Methode vereinen würde, wodurch ein neuer, gehaltvollerer 
Typus des Philosophierens zu Stande käme. Die Aufgabe des vorliegenden Beitrags liegt darin, 
die Möglichkeit eines pluriperspektivischen Ansatzes auf dem Gebiet der Sprachphilosophie zu 
skizzieren. Zu diesem Zweck soll der Blick auf bisher formulierte integrative Modelle geworfen 
werden („hermeneutische Logik“, „narrative Pragmatik“, „Interpretationismus“). Aber eben-
so soll das Profil einer neuen fundamentalen Philosophie vorgestellt werden, welche auf der 
integrativen Sicht der Sprache beruhend, philosophischen Problemen aus einer solchen Per-
spektive des Sprachverständnisses begegnen würde.
Schlüsselwörter
Linguistic turn,	analytische	Philosophie,	Hermeneutik,	postmoderne	Philosophie,	hermeneutische	Lo­
gik,	narrative	Pragmatik,	Interpretationismus,	integrativer	Zugang
